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Введение
В статье представлена краткая оценка уровня институционального развития сегмента не-
банковского рынка финансовых услуг, специализирующегося на ссудных операциях; рас-
смотрены мировой опыт и рекомендации Всемирного совета кредитных союзов в области
организации регулирования деятельности и предложен порядок постановки экономичес-
кого регулирования кредитных потребительских кооперативов финансовой взаимопомощи
в Республике Беларусь на современном этапе.
The article presents a brief assessment of the level of institutional development of the segment
of the non-bank financial services market, specializing in loan transactions; considers world
experience and recommendations of the World Council of Credit Unions in the field of regulation
of activities and proposes the procedure of economic regulation for credit consumer cooperatives,
mutual financial assistance in the Republic of Belarus at the present stage.
В соответствии с Концепцией развития
микрофинансирования в Республике Бела-
русь на 2010–2015 годы, разработанной в
рамках реализации совместного проекта
Национального банка Республики Беларусь
и Программы развития ООН (ПРООН) «Со-
действие развитию микрофинансирования в
Республике Беларусь», предполагается даль-
нейшее продвижение идеи кредитной коопе-
рации. В концепции предусмотрено, что раз-
личным типам кредитных потребительских
кооперативов необходимо создавать условия
доступа населения и малого предпринима-
тельства к финансово-кредитным ресурсам
и разработать «систему финансовых услуг,
адресованных группам населения, которые
ограничены или вообще лишены доступа к
услугам банков» [1].
Действующим законодательством Рес-
публики Беларусь регламентирована дея-
тельность основных посредников рынка фи-
нансовых услуг – банков, и отработаны ме-
тоды ее государственного регулирования.
Вопросы государственного регулирования
институтов кредитной кооперации, также
специализирующихся на кредитных опера-
циях, на сегодняшний день остаются откры-
тыми. Это создает опасность двоякого тол-
кования их правового статуса, характера де-
ятельности, налоговых обязательств. Кроме
того, мировой опыт кредитного кооператив-
ного движения показывает, что отсутствие
четких норм государственного регулирова-
ния чревато потерей финансовой стабильно-
сти и различного рода злоупотреблениями.
Не умаляя значимости кооперативных
принципов и не подвергая сомнению добро-
порядочность нынешнего руководства кре-
дитной кооперацией Республики Беларусь,
мы видим необходимость в специальной пра-
вовой регламентации кредитных кооперати-
вов, учитывающей их некоммерческую при-
роду и особенности деятельности.
Экономическое развитие Республики Бе-
ларусь характеризуется высокими темпами
развития (среднегодовые темпы прироста
ВВП за 2006–2008 годы составили 9,5%, за
2009 год – 0,2%) и сохранением социальных
приоритетов [2]. Позитивные тенденции в
экономическом развитии Республики Бела-
русь нашли отражение в динамике показате-
лей основных посредников рынка финансо-
вых услуг. В частности, банковская система
за период с 1 января 2006 года по 1 января
2011 года увеличила объем активов почти в
6 раз (с 21 384,0 млрд р. до 127 537,2 млрд
р.). За этот же период объем собственного ка-
питала банков вырос в 3,8 раза (с 4 021,3  млрд
р. до 15 227,9 млрд р.). Сумма полученной
банками республики прибыли за 2006 год
составила  441,2 млрд р., за 2010 год – 1 714,9
млрд р. [3; 4].  Вместе с тем в связи с финан-
сово-экономическим кризисом в Беларуси
стало заметно ограничение банковских ус-
луг, проявившееся в  ужесточении процедур
отбора заемщиков и условий  кредитования,
ограничении объемов и повышении процен-
тных ставок по кредитам. Это привело к по-
иску населением и субъектами хозяйствова-
ния альтернативных источников кредитова-
ния для удовлетворения потребности в
платежных и оборотных средствах. Такие
услуги предложили другие финансовые
организации, в том числе специализирующи-
еся на кредитных операциях:
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нансовой взаимопомощи граждан, объеди-
няющие физических лиц и организующие
финансовую взаимопомощь своих пайщиков;
 смешанные потребительские коопе-
ративы финансовой взаимопомощи, осно-
ванные на смешанном членстве юридичес-
ких и физических лиц;
 микрофинансовые институты «вто-
рого уровня», создаваемые кредитными ко-
оперативами (Республиканская ассоциация
потребительских кооперативов финансовой
взаимопомощи Беларуси и Республиканский
микрофинансовый центр);
Международный фонд развития сельс-
ких территорий, функционирующий в рам-
ках реализации международных программ,
поддерживающих развитие в сельской местности.
Среди этих организаций наибольшее рас-
пространение на сегодняшний день получи-
ли потребительские кооперативы финансо-
вой взаимопомощи. По состоянию на 1 ян-
варя 2011 года в статусе потребительских
кооперативов финансовой взаимопомощи за-
регистрировано 20 некоммерческих органи-
заций, действующих на основании статей 46
и 116 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь [5]. Членами Республиканской ассо-
циации потребительских кооперативов фи-
нансовой взаимопомощи Беларуси – аффи-
нированного члена Всемирного совета
кредитных союзов (WOCCU) – являются 10
кооперативов [6].
Следует отметить, что пока кредитные
кооперативы находят потребителя своих ус-
луг преимущественно в лице горожанина.
Сельский житель такой возможности лишен.
Труженики сельскохозяйственных предпри-
ятий, школ, клубов и других организаций не
всегда имеют свободное время для посеще-
ния учреждений банков, находящихся в рай-
онном центре. Вместе с тем преимуществен-
но в сельской кредитной кооперации заложен
потенциал создания благоприятных условий
для развития малого агробизнеса  и решения
социальных вопросов на селе. На террито-
рии современной Беларуси развитая и ста-
бильно функционирующая система сельской
кредитной кооперации успешно решала эти
задачи во второй половине XVIII – начале
XIX в. В настоящее время возрождение сель-
ского кредитного кооперативного движения
можно связать с открытием в деревне Кома-
рово Минского района потребительского ко-
оператива «Клуб взаимопомощи «Комаро-
во» [7].
Сельские кредитные кооперативы концен-
трируют деятельность в области финанси-
рования вложений мелких сельских произ-
водителей – крестьянских подворий, фермер-
ских хозяйств, фирм агротуризма, прочих
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, а также повышения потребительского
спроса селян. Кредитная кооперация способ-
на успешно решать проблему обеспечения
кредитными ресурсами малого и среднего
сельского производителя, содействовать по-
вышению эффективности функционирова-
ния агрохозяйств, подъему национального аг-
рарного сектора, социальному переустрой-
ству села.
По сравнению с традиционными форма-
ми кредитования кооперативный кредит от-
личается оперативностью и простотой офор-
мления кредитной сделки, выгодным для за-
емщика обеспечением, сравнительно невы-
соким уровнем процента, более низкими зат-
ратами на оформление займов и оценку кре-
дитоспособности. Эти преимущества позво-
лили добиться  значительных результатов
движению кредитной кооперации в Польше,
Словении, Литве, Болгарии, Румынии, Венг-
рии, России, Украине и других станах с пе-
реходной экономикой [6].
В Республике Беларусь в процессе пост-
роения рыночных отношений не разрушена
сложившаяся еще в советское время систе-
ма районной потребительской кооперации, и
сельские кредитные кооперативы имеют бла-
гоприятную возможность возрождения в ус-
ловиях тесного сотрудничества с ней. Совме-
стные программы потребительской коопера-
ции и кредитных кооперативов могут быть
реализованы по различным направлениям.
Основными из них являются следующие:
 организация системы обеспечения сель-
ских жителей средствами производства и то-
варами потребления в соответствии с пред-
варительно собранными заявками;
 оказание посреднических услуг в сбыте
продукции сельских производителей с целью
реализации, переработки, перераспределе-
ния по территории страны или экспортиро-
вания;
 обеспечение посредничества при покуп-
ке товаров в интернет-магазинах и др.
Кредитные кооперативы – это объедине-
ния лиц, а не капиталов, строящих отноше-
ния друг с другом на основе взаимного до-
верия. Управление в кредитных кооперати-
вах осуществляется в соответствии с демо-
кратическими принципами, что сводит к ми-
нимуму возможность злоупотреблений. В-
месте с тем, как показывает мировой опыт,
полностью отрицать такую вероятность
нельзя. Угроза потери финансовой устойчи-
вости кредитного кооператива может исхо-
дить из некомпетентности сотрудников, низ-
кого качества менеджмента, да и просто мо-
шенничества.
Гражданский кодекс Республики Беларусь
определяет создание кредитных кооперати-
вов путем «добровольного объединения
граждан либо граждан и юридических лиц
на основе членства с целью удовлетворения
 потребительские кооперативы фи-
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материальных (имущественных) и иных по-
требностей участников» [5]. Кодекс не пре-
дусматривает норм регулирования их дея-
тельности. Между тем вопросы регулирова-
ния, как показал мировой экономический
кризис, в значительной мере способны обес-
печить экономическую устойчивость финан-
совых организаций и сохранность средств.
Однако по отношению к кредитной коопера-
ции неприемлемо полное распространение
режимов банковского регулирования, так как
это существенно ограничит перспективы их
развития.
 Регулирование – это процесс применения
определенных методов и механизмов, ока-
зывающих прямое или косвенное влияние на
результаты деятельности. Методы регулиро-
вания можно разделить на две основные
группы.
Первая группа – законодательно установ-
ленные организационные методы, предписы-
вающие определенный способ действия или
ограничивающие права его членов.
Вторая группа – экономические методы
регулирования, использующие стоимостные
измерители для оценки ведения хозяйствен-
ной деятельности и распоряжения имуще-
ством.
Экономические методы регулирования
применительно к кредитной кооперации мож-
но разделить на две подгруппы:
 государственное воздействие (норма-
тивные значения налоговых ставок и льгот,
компенсационные выплаты (субсидии) по
процентам для отдельных категорий членов
кредитных кооперативов, регистрационные
сборы при оформлении документов, обяза-
тельные резервы и др.);
 саморегулирование – воздействия, вы-
рабатываемые на различных уровнях фор-
мирования системы для придания ей опре-
деленной устойчивости в рыночной среде
(нормативы резервов по сомнительным дол-
гам, нормативы достаточности капитала,
нормативы ликвидности и эффективности
деятельности и др.).
В целях разработки предложений по орга-
низации регулирования деятельности кре-
дитных потребительских кооперативов в
республике необходимо изучить мировой
опыт деятельности кредитных союзов (ана-
лог кредитных потребительских кооперати-
вов финансовой взаимопомощи граждан) и
определить факторы, влияющие на развитие
данного процесса.
На сегодняшний день практически во всех
странах мира существует специальное зако-
нодательство о кредитных союзах, призван-
ное защищать интересы кредитных союзов
как некоммерческих ссудосберегательных
кооперативов граждан и пайщиков кредит-
ных союзов.
В справочнике WOCCU по международ-
ному законодательству кредитных союзов
представлен свод законов более 100 стран и
предложен так называемый «образец» зако-
на о кредитных союзах, позволяющий уче-
ным, сотрудникам кредитных союзов и го-
сударственным чиновникам сравнивать ус-
ловия национальных законов и определять
пути их дальнейшего совершенствования.
В соответствии с рекомендациями
WOCCU государственное регулирование
деятельности кредитных союзов предпола-
гает утверждение на законодательном уров-
не следующих условий:
 определения государственного учрежде-
ния, ответственного за регулирование и над-
зор деятельности кредитных союзов, и пе-
речня других контролирующих органов;
 установления порядка лицензирования
или получения разрешений на осуществле-
ние деятельности;
 определения объема, периодичности и
сроков предоставления финансовой отчетно-
сти;
 формирования порядка, объемов и пери-
одичности проведения государственных ре-
визий и проверок;
 утверждения порядка разработки госу-
дарственным регулирующим учреждением
методик и инструкций для кредитных со-
юзов;
 определения мер ответственности кре-
дитных союзов и установления мер воздей-
ствия [8].
Изучение содержания национальных за-
конодательных актов ряда стран позволяет
выделить различные подходы в организации
регулирования деятельности кредитных со-
юзов. В Великобритании, Ирландии, Кана-
де, Корее, Латвии, Литве, Польше, России,
США и Украине кредитные союзы функци-
онируют в рамках специального законода-
тельства. В Индии, Таиланде, Шри-Ланке,
Кении, Танзании законы о кредитных коопе-
ративных обществах предусматривают воз-
можность их формирования только из числа
физических лиц. Соответственно, данные
нормативные акты можно считать специаль-
ным законодательством. В Германии, Голлан-
дии, Австралии и Южной Африке кредитные
союзы действуют на основании банковского
законодательства и общих норм права – Кон-
ституции и Гражданского кодекса.
Каждый из вариантов регулирования име-
ет положительные и отрицательные момен-
ты. Например, установление правил деятель-
ности на уровне устава предоставляет воз-
можность членам кредитного союза са-
мостоятельно регулировать многие вопро-
сы. Но столь большая степень свободы мо-
жет стать источником ошибок и всевозмож-
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ство превращает кредитные союзы в кредит-
ные учреждения, лишенные коллективного
духа взаимопомощи. Законодательство о
потребительской кооперации учитывает ос-
новные принципы кооперации, но не выде-
ляет кредитную специфику деятельности.
Функции государственного регулятора
кредитных союзов в различных странах воз-
лагаются на специально созданные органи-
зации или универсальные финансово-конт-
рольные органы. В США таким органом яв-
ляется независимое агентство – Националь-
ная администрация кредитных союзов, в Ве-
ликобритании – Министерство финансовых
услуг, в Канаде, России и Японии  – Мини-
стерства финансов,  Корее – Контрольная
финансовая служба, Таиланде – Министер-
ство национального развития, Латвии – Фи-
нансовая комиссия рынков капитала, в
Украине – Государственная комиссия по ре-
гулированию рынков финансовых услуг. Со-
гласно законам таких стран, как Индия, Тан-
зания, Шри-Ланка, регулирование и надзор
за кредитными союзами в них осуществляет
регистратор в лице местной исполнительной
власти. Немецкие кооперативные банки на-
ходятся под надзором Федерального регули-
рующего правления банков и кооперативных
контрольных федераций. Аналогично, в Ни-
дерландах надзор осуществляется Банком
Нидерландов и Центральным кооператив-
ным банком. В Литве контроль и надзор за
деятельностью кредитных союзов осуществ-
ляется Банком Литвы. В ряде стран не пре-
дусмотрен контроль за кредитной коопера-
цией со стороны правительственных орга-
нов. Функции государственного регулиро-
вания переданы специальным объединени-
ям кредитной кооперации. Так, в Польше это
Национальная касса кооперативных сбере-
жений и кредитных союзов, в Ирландии и
Южной Африке – Лиги кредитных союзов.
Механизм саморегулирования в системе
кредитной кооперации реализуется на уров-
не отдельной кредитной кооперативной
организации (непосредственно кредитного
кооператива) и на уровне системы кредит-
ной кооперации государства, национально-
го объединения или региона.
Саморегулирование на уровне отдельных
кредитных кооперативов выражается в про-
ведении общих собраний пайщиков, деятель-
ности ревизионных комиссий, в соблюдении
этических норм поведения выборных орга-
нов и администрации, установлении парамет-




кредитных кооперативов (союзами, ассоци-
ациями) или специально создаваемыми кре-
дитными кооперативными организациями
(саморегулируемыми), задачи  которых сво-
дятся  к следующему:
 разработке и установлению обязатель-
ных правил и стандартов деятельности кре-
дитных кооперативов;
 разработке примерных уставов и других
внутренних нормативных документов кре-
дитных кооперативов;
 мониторингу и контролю деятельности
кредитных кооперативов;
 применению мер дисциплинарного воз-
действия по отношению к кредитным коопе-
ративам, допустившим нарушение требова-
ний законодательства, уставов, правил и стан-
дартов;
 лоббированию интересов кредитной ко-
операции в органах государственной власти;
 правовой защите интересов членов кре-
дитных кооперативов;
 научно-методическому и консультацион-
ному обеспечению кредитных кооперативов;
 учебной поддержке.
Таким образом, саморегулируемая орга-
низация, с одной стороны, выполняет функ-
цию контролера, а с другой – центрального
агента кредитных кооперативов. Следует,
однако, учитывать, что деятельность само-
регулируемых организаций эффективна
лишь при условии законодательно установ-
ленного обязательного вступления в них всех
действующих кредитных кооперативов.
Признавая эффективность институтов са-
моуправления, тем не менее, допускаем, что
в кредитных кооперативах с большим чис-
лом пайщиков существует возможность пре-
вращения общего собрания в обычную фор-
мальность. Это может привести к избранию
в состав руководящих органов лиц с небезуп-
речной репутацией, ослаблению текущего
контроля за работой исполнительных орга-
нов и перерождению кредитного кооперати-
ва в «удельное финансовое княжество» или
«финансовую пирамиду».
В силу этого, как показывает мировой
опыт, регулирование кредитной кооперации
следует осуществлять с помощью государ-
ственного агента и механизма саморегули-
рования посредством сбалансированного
сочетания, а также определения полномочий
и меры ответственности каждой из сторон.
Заключение
Таким образом, по отношению к кредит-
ным кооперативам, как специфическим фи-
нансовым институтам, нельзя механически
применить нормы банковского регулирова-
ния. В целях развития системы кредитной
кооперации в республике необходимо со-
здать адекватную законодательную базу, оп-
ределяющую правовые, организационные и
экономические основы кредитного коопера-
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тива как финансовой организации особой
формы. Кроме юридической составляющей,
Закон о кредитной кооперации должен пре-
дусмотреть механизмы государственного
экономического регулирования и надзора за
деятельностью кредитных кооперативов, а
также определить основные принципы коо-
перативного движения, в том числе принци-
пы самоуправления и саморегулирования.
Полномочия государственного регулятора
следует передать государственному органу,
например, Министерству финансов Респуб-
лики Беларусь. В качестве саморегулирую-
щей организации следует определить Рес-
публиканскую ассоциацию потребительских
кооперативов финансовой взаимопомощи.
При этом необходимо разграничить надзор-
ные меры между ними, определить их функ-
ции и параметры взаимоотношений. Однако
обязательным условием эффективности ре-
ализации механизма такого регулирования
является членство всех действующих кре-
дитных кооперативов в Республиканской ас-
социации потребительских кооперативов
финансовой взаимопомощи. В противном
случае необъединенные организации будут
иметь возможность уходить от надзора и не
соблюдать декларированные статусом прин-
ципы деятельности. Разумное сочетание са-
морегулирования с государственным регу-
лированием обеспечит развитие и эффектив-
ность деятельности кредитной кооперации
республики.
Получено  21.02.2011 г.
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